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Revancha de los mundiales de ciclismo en Campos
Gran victoria de Timoner
[a
 rodeila4ç
4- En el Velódromo de Campos se
celebró, ante unos 200 espectado-
res, la revancha del pasado mun-
dial. Las mangas se disputaron tras
motos comerciales. Los dos italia-
nos, Gentili y Doti, junto con Gui-
Ilermo Timoner, lucharon en todas
las mangas, mereciendo los aplau-
sos del respetable. Mario Gentili, el
joven romano de 22 años que este
ario logró tres títulos nacionales
(tras motos traier, persecución por
equipos y puntuación), además de
ser sexto en Barcelona, fue el ci-
clista que más convenció en Cam-
pos. El sub-campeón mundial, Ro-
berto Doti, de 23 años, natural de
Como, campeón italiano en 1983,
gustó más que en Algaida, en tanto
que Guillermo Timoner fue el de
siempre, 'luchando hasta sus limi-
tes. Pese a que la edad no perdona,
su saber estar sobre la pista satis-
fizo a sus incondicionales.
Los aficionados añoraban a Pou,
pero desgraciadamente el corredor
Lie Manacor no participó por no fie-
gar a un acuerdo económico con
los organizadores. Se comenta que
80.000 pesetas no fueron suficientes
para asegurar su participación. Una
lástima, ya que su competición con
los dos italianos prometía mucha
lucha.
DOTI DOMINO EN LA PRIMERA
MANGA
En la primera manga dominó Do-
ti, bien conducido por un Belido
que es, según los entendidos, ac-
tualmente uno de los cinco mejores
motoristas del mundo. El italiano
estuvo constantemente atacado por
Timoner y Gentili.
En la segunda, Timoner logró co-
locarse en cabeza después de seis
vueltas y supo defender su posición
hasta el final, llegando Gentili con
un metro de retraso.
La última manga fue muy dispu-
tada. Doti y Gentili cambiaron va-
rias veces la cabeza de carrera, pero
después se salvaron de un accidente
por puro milagro, ya que un moto-
rista tuvo la mala fortuna de perder
un pañuelo, y éste fue a enrollarse
en la rueda de Doti, pudiendo el
italiano dominar la situación, pero
a costa de perder 24 vueltas. Des-
pués se paró en seco la moto de
Sastre y Martínez, hábilmente, pudo
evitar el choque. Timoner, entre
tanto, consiguió tomar el mando,
aunque le fue arrebatado en la Ulti-
ma vuelta por Gentili.
Digamos, para acabar, que los dos
italianos, jUnto con Guillermo Ti-
moner, correrán el domingo en Za-
ragoza.
RESULTADOS
Primera manga: 10 kms.
1.0 Doti en 11'18"
2.° Timoner a 5 metros
3.° Gentili a 10 metros
Segunda manga: 20 kms.
1.0 Timoner 23'45"
2.° Gentili a un metro
3 •0 Doti a 10 metros
Tercera manga: 30 kms.
1.0 Gentili 35'35"
2.° Timoner a 5 metros




La Casa dei Mar
La finica qiiestia polémica •que es
planteja a la sessió plenària extraor-
dindria de dilluns passat a l'Ajunta-
ment fou Paprovacia del plec de con-
dicions per asfaltar el ami d'En Fred,
un comí que, segons Poposicia —inte-
grada aquesta vegada pels regidors
d'Al) i M. Riera— té una importância
mon relativa.
Amb moltaP•insistèneia aquests re-
gidors manifestaren el seu desacord
per una obra que creuen innesassária
i totalment desproporcionada al seu
, cost —niés:de cinc milions de pessetes—
a mes, al marge de qualsevol plante-
jament de prioritats pel que fa als
camins de foravila. El regidor .1. Dover
defensa Passumpte atribuint-li un gran
interèsaagricola) per _la zona i el
Balle, després (Pun llarg diàleg ho
posa a votació, sortint endavant amb
10 vols a favor de U.F., quatre en con-
tra d'AP i CDI i dues abstencions del
PSOE.
Entre d'altres acords es prengué en
aquesta sessió, el de facultar al Batte
per formalitzar Pescriptura de cessió
de terrenys per la Casa del Mar del
Port; oferits pels senyors Benncisar i
Antidi a l'Institut Social de la Mari-
na.
divagació sobre les testes WU
Un dels aspectes més controver-
tits de les festes de Sant Agustí,
tant dins l'Ajuntament mateix com
en el carrer, és l'organització del
festival que forma part del progra-
ma juntament amb les verbenes. I
no és estrany
 perquè,
 tot i que
l'Ajuntament va decidir organitzar
les verbenes pel seu compte fa una
pila d'anys, el festival va a compte
d'un empresari particular.
—Per quines raons?
—Les raons vertaderes, jo no les
sé. Jo vos puc dir només que se
donen i que jo, naturalment, no me
crec. Diuen, per exemple, que un
any l'Ajuntament hi va perdre do-
blers amb el festival i que amb el
sistema actual, no hi ha perill de
perdre-n'hi altra vegada. 0 sia, exac-
tament les mateixes raons que pre-
sentaven els regidors que s'oposa-
ven a que l'Ajuntament se fes càrrec
de les verbenes.
—Però s'ha demostrat que aques-
tes raons no tenen gens ni mica de
fonament.
—Exactament. L'any passat, per
no anar més enfora, amb l'actuació
del conjunt «Mocedades», l'empre-
sari va guanyar un parell de mitions
de pessetes; mentre que l'Ajunta-
ment va perdre doblers amb les
verbenes. Hauria estat una magnífi-
L'Assembiea Diocesana
1984
Dissabte passat horabaixa, a l'es-
glésia parroquial de Petra —recor-
dem que es commemora el bicente-
nari de Fra Ginebró-- es va cele-
brar l'Assemblea Diocesana corres-
ponent a l'any present.
A aquest aplec es revisaren els
objectius traçats pel trienni 1983-86
a l'assemblea de l'any passat, do-
nant compte de llurs activitats re-
presentants de les delegacions d'Ac-
ció Social, d'Ensenyament i de la
Celebració de la Fe.
Després, el sprofessor de teologia
moral Gaspar Mora presentà una
ponencia entorn al tema «Actituds
ètiques del cristià en el món d'avui».
Una solemne Eucaristia, concele-
brada pel Bisbe de Mallorca i nom-
brosos sacerdots, clogué aquesta
assemblea a la -Attg bi, ássiOren re-
presentacions de totes_
 j comuni-
tats cristianes de l'illa.
ca oportunitat de rescabalar-se, el
festival. L'any 82, l'actuació de La
Trinca va tenir un exit extraordina-
ri i enguany, tal i com era previst,
el senyor Vicens ha superat tots els
records respecte dels guanys. Resul-
ta bo d'entendre que si s'ha guanyat
molts de doblers durant tres anys,
l'argument de la pèrdua de l'ariy 80
no té cap força. Les decissions del
senyor Batle i el seu cor d'humanis-
tes cristians estan costant molt de
doblers al poble.
—I a canvi del festival, que dóna
el senyor Vicens a l'Ajuntament?
—L'any passat, va pagar vint mil
duros de lloguer del Parc. Enguany,
a causa de les protestes de l'oposi-
ció que demanava un trebta per
cent de la recaptació bruta, el grup
majoritari de la Sala, li ha donat
l'exclusiva per quaranta mil duros.
Una rialla. Perquè l'Ajuntament hi
ha de posar l'electricitat, la part
corresponent del lloguer de les ca-
dires, la publicitat...
—Que vol dir, Ia publicitat?
—Sí senyor. A tots eIs programes
que anuncien les verbenes de Fela-
nitx i a la que se fa a través de la
ràdio i els diaris, se fa constar que,
a més de les verbenes, al Parc tal
dia hi haurà un festival. Aquesta
publicitat la pagam tots; el profit
el treu el senyor Vicens.
—
Tractant-se d'una oportunitat
tan temptadora, se podria convocar
un concurs entre els promotors d'es-
pectacles interessats.
—Sí, se podria fer així i també
altres coses. Si l'Ajuntament vol or-
ganitzar el festival i se vol cobrir
les espatles, podria subscriure una
assegurança per si hi bagués pluja
o inconvenient per l'estil.
—Voleu dir que el senyor Vicens
hi guanya molt, amb el festival?
—El compte és molt bo de treu-
re: multiplicau els assistents per
800 pessetes que valia l'entrada.
Després, n'heu de descomptar les
despeses.
—Però es que jo no sé quina gent
hi va assistir.
—Vós no; però a la Sala, sí que
ho saben. Hi ha gent que diu que
enguany pel festival varen passar
més de 5.000 persones. Una entrada
bruta de més de quatre milions.
—Vós teniu res en contra del se-
nyor Vicens?
—Què voleu que hi tengui?, home
de Déu. El senyor Vicens fa la sevai
(Passa a la pàg. 4)
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D 14 S. Calixto, papa
L 15 Sta. Teresa de Jesús
M 16 Sta. Margarita M.a
M 17 S. Ignacio de Antioquía
J 18 San Lucas, ap. y evang.
3 19 S. Pablo de la Cruz
S 20 San Caprasio
LUNA
C. Menguante el 17
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos y festivos, a las 7, 9,
12,30, 15,30, 17,30 y 20,15.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45. Domin-
gos y .festivos, a las 7,30, 9,30,
13, 16, 18,15 y 20,45 h.
Felanitx - Cala Murada:
 Sólo
domingds, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: S610
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias
 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
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Extractos de acuerdos que se for-
mulan,en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, -
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 24, tomó los siguien-
tes acuerdos con la asistencia de
todos sus miembros, excepto D. Se-
bastian Nicolau Artigues, que se
hallaba enfermo.
Por unanimidad se ,aprobó el acta
de la sesión anterior.
Por unanimidad se acordó asumir
cuantas obligaciones y compromi-
sos figuran en el convenio formali-
zado entre la Comunidad Autónoma
y este Ayuntamiento en fecha 30 de
julio de 1984 para la ampliación y
reforma del Centro Sanitario de
Porto-Colom.
Por unanimidad se aprobó el Ex-
pediente de Suplementos de Crédito
por medio del superávit del ejerci-
cio de 1983.
Por unanimidad se aprobó el Ex-
pediente de Suplementos de Crédito
con cargo a los mayores ingresos
recaudados sobre los previstos en
el Presupuesto Ordinario vigente.
Por unanimidad se acordó modifi-
car las siguientes Ordenanzas Fisca-
les: n." 2, de derechos y tasas por
prestación de servicios de Matade-
ro Municipal y acarreo de carnes;
n." 6, referente al impuesto munici-
pal sobre publicidad; n.° 29 de de-
rechos y tasas por aprovechamiento
especial de la vía pública; y n.o 37,
de derechos o tasas por los servi-
cios de recogida y eliminación de
resíduos sólidos urbanos.
Asimismo fue probado por una-
nimidad el índice de precios unita-
rios del valor corriente en venta de
los terrenos propuesto por la Comi-
sión Informativa de Hacienda para
el próximo bienio, a los efectos de
la liquidación del impuesto munici-
pal sobre el incremento del valor
de los terrenos.
Finalmente fue sometido a estu-
dio el informe emitido por el Inge-
niero Director de las obras de cons-
trucción del nuevo Matadero Muni-
cipal de Son Herevet, sobre la ne-
cesidad de realizar urgentemente
determinadas obras no incluídas en
la primera fase contratada y la con-
veniencia de contratar rápidamente
la segunda fase, acordándose por
unanimidad aceptar los términos
del informe.
Felanitx, a 26 de septiembre 1984
El Secretario
Fdo. Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Pdo.




La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
dia 24, tomó los siguientes acuer-
dos con la asistencia de todos sus
miembros:
Fue aprobada por unanimidad el
acta de la
 sesión anterior.
Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 9.850.248 Pts.
Fue examinada y aprobada por
unanimidad la tercera relación de
liquidaciones del Impuesto sobre
incremento del valor de los terre-
nos, que asciende a la cantidad de
732.746 Pts.
Igualmente
 se aprobó el Expe-
diente n.° 296/84 de liquidación del
Arbitrio Municipal sobre incremen-
to de valor de los terrenos, cuyo
sujeto pasivo es D. Antonio Bi-
biloni Adrover, en representación
de la entidad Comella, S. A., cuyo
importe
 asciende a la cantidad de
1.118.700 Pts.
Se reconoció el 4.° trienio al fun-
cionario D. Nicolas Ramón Capó
con efectos de 11 de octubre pró-
ximo.
Se reconoció el 4.. trienio al fun-
cionario D. Rafael Fuster Adrover,
con efectos de 11 de octubre pró-
ximo.
Se reconoció el 4.° trienio al fun-
cionario D. Pedro J. Galmés Vicens,
con efectos de 20 de octubre pró-
ximo.
Se reconoció el 2» trienio al fun-
cionario D. Angel Amores Molina,
con efectos de 10 de octubre pró-
ximo.
Fue aprobada por unanimidad Ia
Certificación n» 1 de las obras
de Ampliación del Cementerio Mu-
nicipal, por un importe total de
1.021.730 Pts.
Se informó favorablemente la so-
licitud de Ayuda para la Mejora de
la Vivienda Rural interesada por
D. Juan Julia Obrador.
Se concedieron once licencias de
obras menores a particulares.
Vista la solicitud presentada por
D. Micaela Company Amengual de
construcción de un nuevo edificio
aislado de tres plantas destinadas a
seis apartamentos en el solar rt.' 14
de la Urbanización de Cala Ferrera,
por unanimidad se acordó denegar
dicha licencia de obras en base al
informe emitido por el Sr. Apareja-
dor Municipal, ya que dicho proyec-
to no cumple con su zonificación y
por lo tanto con las respectivas
normas de edificación de la Zona
600 do.7 Cala Ferrera, aprobadas en
cl Plan Parcial como Zona Extensi-
va Baja C.
Felanitx, a 26 de septiembre 1984
El Secretario
Fdo. Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Pdo.
 Pedro Mesquida Obrador
SE DAN CLASES DE VIOLIN
Inf.: Tel. 581797 (horas de o fi cina)
COMPRARIA 13)TE descubierto
insumergible, preferible sin motor
Informes: Tel. 253163 (solo tardes)
EXTRAVIADAS GAFAS en Felanitx
Se gratificara su devolución




Queda abierta la cobranza, en pe-
ríodo voluntario, el impuesto sobre
circulación de vehículos, el arbitrio
con fin no fiscal sobre tenencia de
perros y los padrones generales de
exacciones municipales relativas a
publicidad, solares sin vallar, puer-
tas y ventanas que abren al exte-
rior, desagüe de canalones, ocupa-
ción del vuelo, suelo y subsuelo de
Ia vía pública, entradas de vehícu-
los, salientes de fachadas, escapara-
tes y recogida de basuras, todo ello
del ejercicio de 1984; cobranza que
tendra lugar en la Oficina Municipal
de Recaudación, sita en la Casa
Consistorial, los días hábiles que
transcurran desde el día 16 de sep-
tiembre hasta el 15 de noviembit
siguiente, ambos inclusive, en horas
de oficina.
Los contribuyentes que dejen
transcurrir dicho plazo sin satisfa-
cer sus recibos, sin más notifica-
ción ni requerimiento incurrirán en
apremio con el recargo ciel 20 0/e,
que quedará reducido al 5 qi) si la
deuda se satisface dentro de la
prórroga de los días 21 al 30 de
dicho mes de noviembre.
Se recuerda a los contribuyentes
que pueden hacer uso de la domici-
liación de pago mediante Cajas de
Ahorros o Entidades bancarias.
Felanitx, a clos de octubre de mil







Aprobado por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 1
de octubre del corriente, los padro-
nes formados para el ejercicio de
1984, del Impuesto sobre circula-
ción dc vehículos, de exacciones
municipales y del arbitrio con fin
no fiscal sobre tenencia de perros,
los cuales quedan expuestos al pú-
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por plazo cle quince chas
a efectos de reclamaciones.
Felanitx, a 2 de octubre che 1984
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
El Ayuntatniento tiene proyecta-
da la reparación del pavi men to as-
filltico de las siguientes calles:
Proissos, Mateo Obrador, Bisbe
Puig, S'Abeurador, Gerrería, S. Ni-
colau, B. Caldentey, Miguel Cifre,
Pelat y Sant Miqui
Por ello es por lo que se concede
un único
 e improrrogable plazo de
30 dias para la ejecución de
 cual-
(huer obra que, directa o indirecta-
mente, pueda deteriorar el nuevo
pavimento asfaltico, advirtiéndose
que, una vez ejecutada la repavi-
mentación, no se autorizaran más
obras que las de interés general.





A N'Andreu Manresa Andreu, Mestre
Fa temps vaig escriure per aquest mateix racó del «Felanitx», una nota
molt sentida que vaig titular «En Simón, es retratista de's carrer Nou
N.' 10», mentres estavem vetlant, com si s'hagués tornat morir mon pare,
l'amo En Simón Sufter «Rava», aquell que fou per a mí «es conco En
Simón», sens esser més que un gran amic. Era dia 29 de desembre de 1974.
Encara no havia rebut l'exemplar corresponent, quan m'arriba una
carta de «El Alcalde del Ayuntamiento de Felanitx» datada dia 11 de gener
de 1975. Vertaderament el sobre nomes ja m'havia intrigat... per què
m'escriuria el Sr. Batle? I començava aquella carta «Distingit Senyor: He
llegit al "Felanitx" .d'avui una de les notes que vostè publica adesiara i
que seguesc amb interès...». Uep! vaig dir per a mí mateix, això és un
batle! Vaig seguir llegint més intrigat encara, i arriba la vertadera raó
d'aquelles paraules «Record l'amo En Simón molt bé..., i amb "En Pedro
Retratista", el seu fill, Zn-em com germans amb so meu germa Miguel,
A.C.S., j de nins jugàvem
 per sa Font». Procur donar a les meves notes un
c,sire més aviat festiu que no emotiu, per això, reconesc que amb molt
poca agudesa, vaig contestar «No tenc l'honor de conèixer personalment a
vostè, per?) poques feines deu tenir si perd temps en llegir ses cabotades
que jo escric». Animal! no havia reparat que dia 11 de gener era un dissab-
te, i si un Menestral pot fer el que Ji dona la gana en dissabte o en
diumenge, un batle, amb més raó. La veritat es que afegia «Crec que com
bon felanitxer vostè es dels nostres, i per això si meresqués una resposta,
ja ens podem tractar de tú. Vos 1 è es el batle i comanda». No havien passat
deu dies i ja llegia una carta que començava: «Benvolgut Miguel: ». D'ençà
que arriba aquella, cada setmana partia de San Pedro
 mia carta meva cap
a Felanit4i N'Andreu en despatxava una des de Felanitx cap a San Pedro.
No ens coneixíem personalment i no importava. Aviat ens ho contàvem
 tot
i per a mí «tot» es Felanitx. I ell era es batle, fos com fos.
Així les coses, dia 8 de setembre de 1977, després de dinar, li contava
que «era el dia de la Patrona de San Pedro, Na. Sra. del Socors, i al temps
de la consagració, alçant els ulls cap a la sagrada imatge, però pensant
amb la nostra Mare de Déu de Sant Salvador, li vaig demanar si em pe-
garia una estiradeta cap a Felanitx, per a poder-nos abraçar amb N'An-
dreu...». Dies després rebia una carta datada «Felanitx, 8 de setembre de
1977», a la que N'Andreu me deia «Avui dematí a Sant Salvador presidia
la celebració de Nostra Patrona de Felanitx, i al moment que la coral
cantava all?) de "Cada joiell de la corona / es un batec del nostre cor...",
el meu pensament vola demanant-li de fer la gracia de poder-nos abraçar
prest». La Mare de Déu és sempre la mateixa, li posem el nom que li
posem, el moment d'escriure aquelles cartes devia esser el mateix, el ma-
teix dia, i les paraules que escrivíem eren tant les mateixes que vaig fer
una fotocòpia de les seves i les hi vaig enviar per a que les comparas.
Eren practicament exactes. Dia 31 de desembre del mateix any, havien
passat tres mesos, prenia l'avió i l'endemà ens abraçàvem a l'aeroport de
Son Sant Joan. La Mare de Déu m'havia pegat l'estiradeta, i dia 6 de gener
ens tornàvem abraçar als seus peus, agraint-li. Enrevoltat de tots els meus
d'aquí i d'allà, havia pujat a Sant Salvador aidat per un gaiato que havia
estat de's conco En Bernat.
Poc temps després «aparcava» el cotxe al carrer Miguel Bordoy, i
demanava a la filla que m'acompanyava que me fes una foto davall el
rètol de pedra del cap de cantó amb el carrer Major. Tornat al cotxe en
cosa de minuts, un municipal m'havia aferrat al parabrisa un billet de
multa per mal aparcat. No vaig dir res al municipal, que havia cumplit
amb el seu deure, i hauria fet el betzol diguent-li que era turista... i a
pagar cap a La Sala vaig partir. Enterats del motiu de ma visita, em
digueren que no la pagas, perquè «què dira Don Andreu si ho arriba a
saber?». «Es que si no l'hi deis vosaltres, per mí no s'enterarà» i vaig
pagar amb molt de gust, perquè a ningú mai en el món l'hauran multat
per aparcar malament a un carrer que du el seu nom. Encara guard, i
guardaré, aquella multa com un trofeu apreciat, junt amb sa foto. Vaig
demanar per pujar al despatx de Don Andreu, però aquell dia no havia
acudit per malaltia. I era ver! El vaig trobar tot engripat a sa camilla de
ca seva, mentres corregia unes proves dels seus alumnes. Primera gran
sorpresa. No podia creure que a Espanya un batle fos al mateix temps
mestre d'escola, quan a l'Argentina es darrer regidor demana llicència amb
goig de sou al càrrec oficial que pot tenir. Xerràvem de les nostres expe-
riències escolars, plan entrh a I a casa on sen v or I N'An-
dreu li demana si coneixia «aquest senyor de l'Argentina». «Bé, ja el
coneixia per lo que escriu al "Felanitx", però personalment l'he vist suara,
pagant una multa per La Sala». M'havien descobert! Explicada breument
Ia situació, aquell am ic i batle em feu la reflexió «Has fet molt be. La
primera multa aplicada essent jo batle, fou per sa meva sogra... i la paga».
Vaig pensar «no es estrany», sense dir res.
Fins aquí coneixia més al batle que no al mestre, i m'interessava
veure'l dins el seu element. El barri de Sa Torre, més exactament del
Quarter dels Civils, té per a mí. l'encís de reconèixer els Eaconets on la
que fou ma mare jugava amb les nines dels Civils, perquè darrera el ma-
teix quarter va néixer ella. Afinat per N'Andreu al pati de l'escola, ern féu
passar a l'aula i em presenta diguent «Agues és el senyor de l'Argentina
del que vos he parlat altres vegades». Aquells nins no se devien pensar
que a l'Argentina s'hi fes la casta de bestiar que estaven veient, per?) a
l'instant ja varem establir una relació cordial. Quasi no havia de menester
Pindicació del mestre de xerrar-los de l'Argentina. Afnb, un mapamundi les
vaig explicar la seva ubicació en el món, ii poc de la.seva història, i com
MIRADOR
Llumenera encesa
La catequesi es la gran tasca de l'Església. Els seguidors de
Jesús són enviats a donar testimoni de la seva fe. No es poden
quedar aturats, embadalits mirant el cel, ni poden guardar estot-
jats els dons que han rebut de Déu.
Tots els cristians, amb graus distints de responsabilitat, tenim
la missió de ser església viva. A tots s'ens posa en la ma el ciri
encés del baptisme, perquè donem llum al nostre voltant.
Els primers deixebles dels Apòstols es sentiren compromesos
a treballar en la gran tasca d'evangelitzar el món. Sant Pau, en
les seves cartes, recorda amb agraïment el nom de molts de laics,
casats i fadrins, joves i yells, esclaus i senyors, que l'ajudaven a
anunciar l'Evangeli.
El llibre dels Fets dels Apòstols ens fa conèixer quin era el
secret que donava energia i vitalitat als primers cristians, dins
un món que els era totalment contrari. ns el secret de les «quatre
perseverances»: perseverave n en escoltar la predicació —la cate-
quesi— dels Apòstols, en mantenir una gran germanor, en parti-
cipar de l'eucaristia i en reunir-se per la pregaria.
Sens dubte, les tres darreres «perseverances» eren fruit de la
primera: d'escoltar i acollir la doctrina dels Apòstols. La llum de
Ja fe ve de l'oïment, i la paraula que ens iHumina es la doctrina
de Jesús transmesa per l'Església.
També els cristians d'avui tenen necessitat d'escoltar la fe
que predicaren els Apòstols. Es responsabilitat de tots els cris-
tians presentar-la amb senzillesa i claretat als germans i particu-
larment a les novelles generacions.
Els Apòstols deixaren altres quefers importants per consa-
grar-se totalment a l'oració i al ministeri de la paraula. El Papa
Joan Pau veim que no dubta en deixar-ho tot per convertir-se en
catequesista itinerant per tots els camins del món. Aprenguem
tots a sortir dels nostres refugis i «complicar-nos» un poc la vida.
La catequesi parroquial demana collaboradors. Els problemes del
món actual, les inquietudts dels joves, el futur dels infants recta-
men la resposta asserenadora i lluminosa de la fe.
Martí Pescador
era que a San Pedro se xerrava el mallorquí pels carrers. Forasterets i tot,
entenien i xerraven mallorquí, perquè el seu mestre les donava classe en
mallorquí... i encara no havia arribat l'autonomia! Si qualque dia a Múrcia,
per Orellana i Mazarrón s'arribas a xerrar pels carrers el mallorquí... sera
obra de N'Andreu i d'aquells nins, que ja grans i retornats a la terra a on
nasqueren, no oblidaran mai al mestre ni la llengua mallorquina.
Vaix xerrar amb aquells nins que no passaven dels deu anys, i de tot
all?) que les parlava quasi quasi ho sabien més que jo, que encara em
faltava aprendre qualque cosa més. Acabada la classe els nins se despedien
«Fins demà Don Andreu», «Fins demà mestre!». I li vaig demanar com
era que no les feia formar, ni arriaven la bandera, que tampoc estava
hissada, cosa que a l'Argentina era ritual obligat. L'explicació del mestre
m'arriba tot d'una «Ë,s que nosaltres ja tenim la nacionalitat formada, i
vosaltres, que sou més joves, sembla que encara no. La idea de patria no
es per a nosaltres la bandera sola. Qui s'afica amb nosaltres reb lo que es
mereix». Per a justificar-me vaig afegir «I quan no teniu a qui dar-li, vos
dau garrot entre vosaltres...», però ell tenia tota la raó.
Després d'aquella classe, aquells nins m'escrivien a San Pedro, amb
endevinalles i coverbos, que venien dins la carta del seu mestre. Dissorta-
dament els meus alumnes eren molt més grans, per?) sabien bé qui era
aquell mestre i aquell batle que després fou conseller. Ni si hagués arribat
a ministre hauria rebudes tantes satisfaccions com li dona l'escola, pet-6
igual que a l'escola, els anys se sumen un darrera l'altre i els sis cavallons
i mig arriben massa prest. Ja ha fet lo seu i pot estar tranquil.
Però ning dira que N'Andreu sigui un mestre jubilat. Segueix donant
lliçons i en donara sempre! Públicament vull agrair les que he rebudes,
les que aniré rebent... i per MOLTS DANYS ANDREU!
Miguel Antoni Bordoy
de Ca N'Enginyer
San Pedro, 21 de setembre de 1984
Dia de l'Estudiant a l'Argentina
BODEGA DE FELANITX Sdad. Coop. Ltda.
AVISO
Se pone en conocimiento de los Sres. Socios interesados en
retirar oTujo del aim 1.984, pasen por las oficinas del dia 22 al 26




Co!cede del carra triunfal de la
Beata
Dissapte que ve, dia 20, es celebra
R Ciutat la Coleada del carro triun-
fal de «La Beata», a la que Felanitx
estarà representat pel grup «S'Estol
d'Es Gerricó». Totes aquelles per-
sqnes que vulguin acompanyar a
«S'Estol», ja sien persones majors,
joves o infants, queden des d'ara
convidats. L'Ajuntament posara a
Ia seva disposició els mitjans de
transport. L'única condkiú es ves-
tir-se correctamente de pages. Més
informació j inscripcions a l'Ajun-
tament, Miguel Andreu, tel Hons
580051 i 580080, abans del dimecres,
dia 17.
Miguel Maim') primer classificat
a Sa Ràpita
Els dos darrers caps de setmana,
s'ha celebrat en el Club Nàutic de
Sa Ràpita les series del Trofeu Pins
per a Optimist, les quals a les pro-
ves programades pels dissabtes dia
29 de setembre i dia 6 d'octubre
s'hagueren de suspendre per mor
del mal temps. No obstant els diu-
menges respectius, dies 30 i 7 la
regata es pogué dur a terme.
Una vegada més hem de consig-
nar l'excellent bon paper fet pel
nostre paisà el nin Miguel Maimó
Bennasar qui es proclama guanya-




El Departament de Materniques
de la Universitat de Palma ha edi-
tat un opuscle on es recolleixen les
conferencies i comunicacions del
Seminari de Leigica Aplicada cele-
brat l'any passat a Portocolom. En
un format en foli, consta de 177 pa-
gines i el text es en angles.
Aut omovilismo
José Luis Miró, en la Copa
Iniciación RENAULT
Nuestro paisano el piloto Jose
Luis Miró, consiguió el pasado do-
mingo un buen éxito automovilista
al clasificarse en segundo lugar en
Ia prueba celebrada en el circuito
Calafat de Tarragona, correspondien-
te a la Copa Iniciación RENAULT.
J. L. Miró pilotó su Renault
R-5 TX.
Club Altura
Para el próximo día 21 de octu-
bre, se tiene prevista una excursión
a Cura.
Ruta a seguir: Desde Llucmajor,
andando se seguirá por el camino
viejo hasta Gracia, donde se des-
cansara media hora,
 después pasan-
do' por Sant Honorat se continuará
hacia Cura. En Cura se almorzará
y el regreso será por Randa, donde
se pondrá fin a la caminata, regre-
sando a Felanitx.
El itinerario a pie es de unos 12
kilómetros.
Para inscripciones: l'els. 580589 y
i80330.
Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,
a la capella de les Germanes de la
Caritat hi haura Vigilia d'Adoració
Nocturna femenina.
Adoració Nocturna
Dilluns dia 15, a les 9 del vespre,




Dia 19 de setembre, passa d'a-
quest món a l'altre, als 83 anys,
després de rebre els socors espiri-
tuals, D. Miguel Roig Sufier (Faro-
ler). D.e.p.
Reiteram la nostra condolència a
la seva família i d'una manera es-
pecial als seus nebots D.a Maria
Roig i D. Miguel Pons.
Sección Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS
FESTES EN HONOR DE
SANT GAIETA
El proper diumenge dia 21, la Co-
munitat Teatina de Felanitx celebra
Ia festa del seu pare i fundador
Sant Gaietà.
Per tal motiu se celebraran els
següents
 actes:
Divendres dia 19, a les 15'30,
missa escolar amb lectures, cants,
oració dels fidels i oferta a càrrec
ciels
 alumnes del collegi de Sant
Alfons.
Dissabte dia 20, dia d'oració per
a les vocacions teatines.—A les 6
del capvespre, oració davant el Se-
nyor per tots els joves. A les 7
Eucaristia, preparada conjuntament
amb les RR. Teatines.
Diumenge dia 21, festa de Sant
Gaietà, a les 7 del capvespre Missa
concelebrada amb homilia que dira
el P. Antoni Oliver i Montserrat,.
C. R. Cantarà la Coral de Felanitx.
Els PP. Teatins vos conviden a
tots aquests actes hi vos hi esperen.
VENDO CASETA DE CAMPO.
A 2 Km. de Felanitx.
1 cuarterada de terreno, arboles
frutales, 2 habitaciones, bafio,
sala comedor y cocina.
Precio a convenir.





(Ve de la pagina I)
feina, es un home inteHigent que
sap a on va i sap la manera de
treure partit del cas.
—¿Ho trobau un assumpte brut?
—Jo no he dit que sia un assump-
te brut; ho pareix. I encara vull
afegir una altra cosa. Per si tot el
que hem dit no fos poc, un any re-
ra l'altre, l'Ajuntament permet que
una part del públic en surti estafa-
da descaradament perquè se des-
patxen més entrades que Roes no
hi ha per seure. Comprendreu que
un que ha pagat 800 pessetes per
entrar, almanco, ha de tenir, bo o
dolent, un lloc a on seure. El festi-
val no es una verbena.
—Concretant. ¿Voleu insinuar que
el senyor Vicens, davall ma, «com-
pra» el dret a tenir l'exclusiva dels
artistes de les verbenes i a muntar
el festival?
—Jo no vull insinuar res. Jo afirm
que les coses funcionen d'aquesta
manera. Que cadascú tregui les se-
ves conclusions. El senyor Paco Vi-
cens ja fa anys que té l'oportunitat
de proporcionar els artistes de les
festes i tenc entés que n'estava con-
tent. Hi ha persones dels antics
ajuntaments que, per Sant Agustí,
rebien una panera com les de Na-
dal. Era un detall molt fi i delicat
del senyor Vicens. Ara tenim demo-
cràcia i les coses han canviat. Pot-
ser la panera sia més grossa. Tot
ha pujat molt. Potser, qui sap...,









profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mariana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sAbado no cerramos al
mediodía.
• -.
nCrimi•ECP ,•471 :P- - -I•CP—CP
mercado nacional de
ocasión
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una




Seat Rifin() 75 PM-0
Seat 132 - Diesel (20(10) PM-K
Renault 11-4 TL PM-M
• 11-5 '1'1, PM-P
R-12 PM-D
• R-18 GTS - PM-fl






C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
VENDO l'5 CUARTERADA en So'n
Mas con casa en ruinas, algibe
grande.
CUARTERADA VIÑA, carretera
Manacor con casa nueva.
1 CUARTERADA en So'n Macia
con casita.




PIS() o planta baja confortable
para alquilar en Porto-Colom en
Parte capilla, para todo el afio.




Club Joan Capó - Felanitx
Basquet i Atletisme
ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA
Es convoca a tots el socis i simpatitzants a l'Assemblea Gene-
ral que
 tindrà lloc el proper dimarts, 16 d'octubre, al saló d'actes
del Coliegi Joan Capó, a les 21 hores.
Es prega encaridament la vostra assistència.
El President
1576 A l'Imperi espanyol no es pon el Sol. Es proclueix una forta
baixada en l'index de la natalitat.
1808 Com a repressalia per la cremada d'un parell de carros
'liens de productes francesos, a mans d'agricultors mur-
cians, els exercits
 napoleònics
 penetren en la Peninsula
Ibérica.










1388, 18 marc.—El rei Joan mana al governador de Mallorca que sien
alliberats eis esclaus grecs que hi ha captius a l'illa. Es fa una crida ge-
neral a Ciutat i les viles de la part forana manant que els propietaris
d'esclaus han de prestar la corresponent declaració. Ferrando Padrina que
tc". possessions a Felanitx (Son Valls) va declarar tenir una seryenta grega
amb dos fillets. Jaume de Galiana (senyor de la cavalleria de La Galera)
denuncia dos esclaus grecs, un anomenat Miguel Bou i l'altre Miguel Cap-
degall. (LR)
1501, 9 desembre.—E1 procurador reial notifica al batle de Felanitx
que el notari Mateu Moranta ha comprat la cavalleria dita vulgarment
d'En Socorrats, situada a Felanitx en cl terme cle Na Constantina i Beni-
marti. Farà crida pública que d'aquí avant aquells que tenguin rafals i
terres sots alou de la cavalleria responguin a dit Moranta.(RP)
1501.—E1 bací de Felanitx que capta per l'obra de la Seu ha captat:
dins el caixó una lliura i 14 sous; voltant la vila 12 sous i 4 diners. De
torments: 11 quarteres i 3 barcelles. També es va captar formatge i
ou s.( Fa)
1502, 8 gener.—Segons unes ordinacions antigues, les tonyines que es
pesquen en la present illa paguen un sou per lliura de pes.(AGC)
—La Clerecia cle la Seu demana ajuda pecuniaria al Gran i General
Consell per adobar les capes que es gasten a causa de les continues pro-
cessons per implorar aigua del cel, i els escolans suporten molts treballs
tocant N'Eloi i altres campanes.(AGC)
1502, 10 febrer.—Pere Salvat, mercader, ven a Antoni Artigues de Fe-
lanitx un esclau turc, anomenat Tomas, de 25 anys d'edat, per preu de 80
Iliures.(JC)
1502, 15 octubre.—Concessió reial a favor de Bernat Casaldaguila, de
l'ofici cle portador de cartes de Felanitx, Campos i Santanyí,
 vacant per
defunció d'Onofre Canet.(LR)
1502, 27 octubre.—EI Rei vol veure el procés i actes fets contra Anto-
ni Gaia.(ACA)
1503, 28 febrer.—E1 Rei escriu al governador de Mallorca dient que
ha sabut per part de Rafel Truiol la mort cruel de Joan Bordoy d'Horta.
Aquest, anant amb companyia da sa filla fadrina des de la vila a la seva
possessió, en el cairn reial li sortiren Andreu i Pere Mesquicla i Joan Bi-
nimelis, els quals «ab diabolical instigació sedulats envestiren, nafraren e
comment mataren lo dit Joan Bordoy e li tallaren los braços e los peus,
e no resmenys, mal a mals acumulant, donaren dos coltellades a la dita
donzella filla de dit Bordov, ço és, una en cada braç». Afavorits per Ro-
meu Sabet i Onofre Ferrandell, oficials de la vila, no han pogut esser cas-
tigats degudament. El Rei mana que els malfactors sien presos, custudiats
i ben guardats, i si és necessari, que sien turmentats.(ACA)




Tambor Luzil 5 Kg.	 695 pts.
Mimosin 4 litros	 249 pts.
Aceitunas de la Española 1/2 Kg.	 97 pts.
No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 5 81618
(antes de las 12 horas)
Autocares J. Caldentey
Linea Felanitx - Porto-Colom
Horario que regirá a partir del próximo día 22 de octubre:
FELANITX - PORTO-COLOM.—Días laborables, a las 7, 8'45,
14'15 y 17'30. Domingos, a las 7, 9, 12'30 y 17'30.
PORTO-COLOM - FELANITX.—Días laborables, a las 7'30, 9'15
y 16 h. (los tres enlazan con Palma) y a las 18. Domingos, a las
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Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 58113.5 — FELANITX.
• El pasado jueves en el «CASI-
NO» de MALLORCA tuvo lugar la
presentación del programa «EN-
CUENTRO MALLORQUIN EN AR-
GENTINA» por gentileza de , <AUTO-
CARES GRIMALT». Hubo proyec-
ción de diapositivas y pase de algu-
nos videos acerca de los paises a
visitar. Incluso la entrada al «casi-
no», el viaje en autocar y la consu-
mición era... ¡gratis!
Un viaje que promete ser muy
interesante. Los que tengan que de-
cidirse que lo hagan pronto, pues
no sea que a última hora se que-
den sin billete.
• «EL BUTANER0», me refiero
a SEBASTIAN GARRIDO, se está
preparando fuerte para la «SUBI-
DA DES GUELL A LLUC A PEU
CON UNA BOMBONA DE BUTA-
NO». Pues la
 hazaña esta al caer.
Justo el próximo sbado día 20, a
Ias
 cinco de la tarde empieza la
aventura. ¡Suerte, valiente!
• TOMEU PENYA que estuvo
present en el partido FELAN4TX-
BADIA, —no en vano
 es hinchá del
equipo de Cala Millor—, estrenaba
¡sombrero! Esta vez lo llevaba
 de
paja. El anterior fue subastado por
«Radio Mallorca», no sabemos a
cuando ascendería la mayor puja,
pero sí les podemos asegurar que
la primera oferta fue de ¡30.000!
pelas! Era una voz extranjera y...
cie mujer. ¿Qué les dard Tomeu a
Ias
 tias?
• Y vamos a poner un anuncio
gratis: Hay que ver CINE, no sola-
mente en la pantalla de la tele, sino
en la grande. Como debe ser.
• Los que seguimos los pasos
de ANDREU MAIMO, sabemos que
es un pintor que investiga/evolucio-
na/constantemente. De cada día
mas nos gusta su pintura.
• El pasado sábado en casa de
XISCO OLIVER no se tiró la casa
por la ventana pero... casi. El eter-
no solterón, empedernido, celebró
su onomástica con su tradicional
flema. Sólo movió su perfilado bi-
gote, al sonreir ante la marcha que
se dieron sus invitados que a base
de mucho vidrio saltaron al «ruedo»
de la céntrica mansión... ¡molts
d'anys i fins l'any que vé!
c) En la sala consistorial del ayun-
tamiento llucmajorer se proyectó
«RECUERDOS ESCOLARES» el pa-
sado lunes, por cierto la cinta gustó
mucho, (había un lleno absoluto), y
al final sonaron aplausos.
JORDI GAVINA
Resultados de Fútbol Local
2.• regional
Ca's Concos, O - Ferriolense, 3
3.• regional
Felantix Atco., 5 - Sencellas,
San Pedro, 3 - S'Ilorta, 2
Juveniles 2.° regional
España, 1 - Felanitx, 1
Infantiles 1.• regional
J. Sallista, O - Felanitx, 1
Alevines 1.• regional
Santanyí, O - Felanitx, 4
SE VENDE CASA en C. Eres. Salida
a dos calles.
In II: 'I'd. 580763
Con empate a cero goles finalizó
el partido que disputaron en «Es
Torrentó» el Felanitx y el Badia de
Cala Millor, correspondiente al cam-
peonato de liga de tercera división.
Dirigió
 el partido el colegiado Na-
vas Casals, que amonestó a Valen-
tin, Galmés y Vicens. A sus órdenes,
nuestro equipo formó con los si-
guientes jugadores:
FELANITX: Muñoz, Valentin Mai-
mó, Galmés, Covas, Perelló, Munta-
ner, R. Nadal (Vaca ), Vera (Miguel
Angel), Vicens y Martin Rial.
Tarjetas amarillas para Galmés,
Vicens y Valentin.
COMENTARIO
Antes de iniciar el partido se
guardó un minuto de silencio en
memoria del padre del directivo
Lorenzo Tortella.
Dos fases bien distintas en cl par-
tido. En la primera, los dos equi-
pos se guardaban un considerable
respetao mútuo, actuando, por ello,
de forma bastante conservadora,
imponiéndose siempre
 las cobertu-
ras sobre los respectivos ataques.
En la segunda mitad, el Felanitx
arriesgó bastante más y, consecuen-
temente, creó más ocasiones de gol,
como un remate de Martin Rial al
poste, que posteriormente no en-
contró rematador el balón, que se
paseó por la misma línea de gol.
Por lo demás, pocas cosas que
destacar, a no ser el penalty que se
le hizo a Muntaner en el área visi-
tante.
En resumen, nuevo negativo que
acumula el cuadro de «Es Torren-
tó», y van tres, en espera de algunos
partidos de serio compromiso en
próximas confrontaciones, por lo
que mucho nos tememos que éstos
se vayan acumulando a medida que
transcurran las jornadas.
NOTA.—Debido a la fiesta de ayer
viernes, que nos cayó como un chu-
zo dc plomo, nos hemos visto obli-
gado a recortar esta crónica, y de-
jar en el tintero otras informacio-
nes. El tiempo es el tiempo, y eso





vivienda, desde 79.650 pls.
Precios a convenir para cons-
tructores.
Instalaciones industriales.
Se instalan y reparan ANTE-
NAS DE TELEVISION AM, FM y
Colectivas.
Presupuesto sin compromiso.





SE VENDE 2 cuartones y medio de
tierra en Son liamón.
Inf.: Tel. 581383
PARTICULAR VEND() SEAT
Ritmo 65 - PM-S impecable.
Inf.: Tel. 580495 (turtle)
CINE FELANITX w 5812.11
Hoy Maim a las 9 y mañana domingo desde las 3	 Tel. 58011
Un hombre, una mujer, un hijo
Y seguidamente
EL AVENTURERO DE MEDIANOCHE
Jueves día 18 a las 9 noche UNICO DIA
Dos super películas en una sola noche
Noches de Nueva York
Hoy sábado a las 9 y
 mañana domingo desde las 3 tarde
Los locos de Cannon-Ball
«Forjador de idolos»
Jueves 18 y viernes, 19 a las 9 noche
¡Un programa rigurosamente para mayores!
Pasiones desenfrenadas
-Donde el vicio no conoce límites!
Juntamente con
Apocalipsis caníbal
;¡La pesadilla cruza las fronteras del terror!!
Y
, Cumpleaños mortal
Viernes 19, sábado 20 a las 9 noche y domingo 21 desde las 3
KRULL
DE ENTR LOS MUERTOS
Sábado 20 y domingo 21 
¡La cumbre
 del cine de ciencia ficción!
MEGAFORCE
¡La acción más increíble jamás filmada!
De complemento:
Los locos vecinos del 2.°
Una comedia fabulosa con Sidne Rome, María Rosa Omaggio,





Nueva consulta: C. Bosch, 9-1°. (junto pastelería S'Illot)
Horario: Lunes, martes y miércoles de 16'30 a 19'30 horas
(Pedir día y hora) Tel. 551008
Dr. César Mesón Legaz
CLUB NAUTICO PORTO COLOM
Concurso explotación bar
AVISO
Habiendo acordado la Junta Directiva de este Club, adjudicar
mediante el sistema de concurso, la explotación del bar del Local
Social, sito en calle Pescadores, 31, se pone en conocimiento de
los señores socios y público en general al objeto de que aquellos
que puedan estar interesados en optar a dicho servicio, lo comu-
niquen en las oficinas del Club, durante las horas de despacho y
con antetioridad al dia 15 de Octubre próximo.









El comentarista cle ciclisme d'a-
quest Setmanari, Sprint, el 28 de
setembre de 1958, ens comentava la
decisió de que «El Delegado Nacio-
nal de Deportes, José Elola Olaso,
en reunión celebrada el 17 de sep-
tiembre, acordó conceder al Cam-
peón de Ciclismo Guillermo Timo-
ner, la Medalla de Oro al Mérito
Deportivo, por su triunfo en los pa-
sados Campeonatos Mundiales cele-
brados en Amsterdam».
I per reforcar la bona nova i en
t suplicant seguia: «Cuando reci-
bird Guillermo de su ciudad natal
alguna distinción? Acaso no es me-
recedor de ninguna, con sus dos
títulos de Campeón del Mundo?».
Semblava que la veu de N'Sprint
havia clamat en el desert. pet-6 el 3
croctubre, GEPE —no és difícil
identificar aquest
 pseudònim amb el
mateix que firma aquestes rattles—,
publicava un llarg article titulat
«La Gran Deuda» on després d'ar-
gumentar sobre el tema acabava
client: «Yo no sé que se le -exigirá
a Timoner para darle lo que hace
tiempo se le debe. La Delegación
General de Deportes, ha premiado
ya la dilatada labor deportiva de
nuestro campeonísimo, que no pudo
ser profeta en su tierra. Hora es,
va, que Felanitx reconozca
 of
 los méritos extraordinarios
que concurren en nuestro paisano y
cancelen, felizmente, la Gran Deuda.
Si el próximo año, Timoner re-
gresara
 con el tercer título mundial,
—muy bien puede obtenerlo quien
sigue siendo el mejor—, luego, sería
demasiado tarde».
La setmana següent, «Figaro»
en .«Hondas Callejeras», amollava
aquest «globo»: «Pedimos a Timo-
ner alguna distinción de nuestra
Ciudad. Pedimos y somos tres:
"Sprint", "GEPE" y nosotros los
honderos».
El 24 doctubre, es va publicar una
Carta abierta sobre el mateix tema,
firmada per «HAGYS» i en poques
revoltèries exposava la seva opinió
que era, en síntesi, que es dedicas
un carrer a Timoner.
«Esta calle podría ser la de Mo-
reral, si parece bien. Creo que tal
cambio no tocaría los sentimientos
de nadie, ya que sólo recuerda unas
antiguas moreras que, hace tiempo,
existieron».
La cosa estava a punt de pastora
mia, però l'Ajuntament encara no
havia dit com te va hermano si 136
hem de dir que tot anava madurant
una cosa de no dir.
Arriba la sessió municipal del 16
de novembre de 1959 i l'Ajuntament,
empès per les forces vives del po-
ble —la Penya Timoner havia solli-
citat, també la distinció—, prengué
l'acord de «dar el nombre del Cam-
peón Ciclista Guillermo Timoner a
la Calle Moreral de esta Ciudad y
nombrar una comisión de Homena-
je al .mismo».
Tot va tenir un bon acabament.
Déu faci que jo, avui, també el
tengui. Amén.
Per destacar aquest record
i el tengueu sempre present,
faig constar que aquest acord
el prengué s'Ajuntament.





UN RUEGO A GESA
Sr. Director:
Pronto hará dos arios que en esta
misma sección salió una carta con
el ruego a GESA de que cada vez
que tuvieran que leer los contadores
saliera un aviso en este semanario.
El ruego fue escuchado y así se hizo
por algún tiempo, lo que redundó
sin duda en beneficio de los abona-
dos y de la propia compañía. Pero,
no se por qué motivos, desde hace
casi un ario no aparece nota alguna
a este respecto y reina el descon-
cierto entre la gente. Unos dicen
que si no han pasado a registrar las
lecturas y otros dicen que han pasa-
do tres o cuatro veces.
Quisiera pues reiterar a GESA el
ruego de que avisara a los usuarios
a través del semanario cada vez que
deban tomarse lecturas tanto en Fe-
lanitx como en Porto-Colom. Esta
medida es muy bien considerada por
todas aquellas personas que por mo-
tivos de trabajo u otras circunstan-
cias están ausentes muchas horas
del dia de su domicilio.
Y por favor, no interrumpan de
nuevo este sistema de comunicación




¿QUE PASA CON EL PAN?
Sr. Director:
He preguntado en varias panade-
rías qué pasa con el pan. En unos
sitios lo venden envuelto y en otros
sin envolver. En según que sitios es
más caro y en otros es más barato.
¿Cuál es mejor?, el envasado o el
que no lo está. Unos me dicen que
sin envasar es mejor, otros lo con-
trario, que no es higiénico. Como
ama de casa me gustaría que me
contestaran a estas preguntas que
me hago a la hora de la compra del
pan.
Me gustaría saber si el pan enva-
sado es del mismo día, porque n-12
han dicho que a veces no lo es, por
otra parte saber si el sin envasar si
lo tocan con las manos se contami-
na y puede ser motivo de enferme-
dades raras.
Muchas gracias Sr. Director.
Una ama de casa
EL SUPERAVIT I LES PUJES
Sr. Director:
A propòsit del superavit de l'Ajun-
tament i la seva coincidencia amb les
pujes cl'arbitris, li agrairia volgués
publicar aquest senzill glosat:
¿Per aquest món no podria trobar-
[s'hi
un ajuntament del seu poble
[enamorat,
que quan aquest està prou cansat,
vulgui del feix branques llevar-li?
És molt mal d'entendre per mi
que si a un ajuntament li sobrem
[pessetes
estiri més i més les ocordetes»,
cordetes que a tots ens fan sofrir.
Ja fa temps que ho vaig dir
i ningú s'ha donat per enterat,
pujes i més pujes, un desbarat!
¿Viure a Felanitx,
quin gust podem trobar-li?
Una manera nova de pensar
una estima més planera,
que feris menys la cartera













y olvídese del frio
Vea los distintos modelos en la exposi-
ción de Pavimentos y Azulejos de
Francisco Grimalt, I A.
[Ca's Moliner]






Del 17 de Noviembre
al 1 de Diciembre
Precio especial: 156.705 ptas.
Solicite folleto:informativo en:
Autocares GRIMALT Cala dOr Tel. 657087Felanitx: Tels. 581134 - 580216'
Plazas limitadas
Organización técnica: VIAJES INTERISLAS
P.
 Ramón nia 12 . TeL *321
FELANITX
AUTOVENTA
Estos son algunos de los velu-









Citroen Dyane 6 PM-K
y otros.
Disponemos de otros vehlculos
económicos. Precios de coste.




Tombats a la molsa
ELS VENÇUTS DE 1945
«La familia Krupp fou durant quatre generacions la principal font
d'aprovisionament bellica d'Alemanya. (...) En el quint any de la guerra,
l'any 1944, els Krupp obtingueren més de 110 mitions de marcs en bene-.
ficis, guanyats amb l'explotació de 250.000 sers humans que treballaven
en les fabriques del seu consorci. (...) Alfred Krupp va ser condemnat
l'any 1948 a dotze anys de presó i a la confiscació de tots els seus bens.
Alliberat l'any 1951, a petició del Canceller Adenauer, se li retorna el seu
patrimoni».*
Quan la II Guerra Mundial estava ja a punt d'acabar-se a Europa, els
Aliats donaven a conèixer un nou concepte: el criminal de guerra. L'any
1945, un cop acabada la guerra, començaren a Nuremberg les actuacions
judicials que pretenien jutjar a tots aquells implicats en crims de guerra
o contra la Humanitat. La II Guerra no va ser una guerra com les ante-
riors i els crims nazis comesos als camps de concentració ci moriren
més de sis mitions de persones no eren un fet que es pognes oblidar o
deixar de banda. Per?) totes aquelles bones intencions de fer passar per
la justicia
 democràtica
 els culpables de crims contra la Humanitat, no
passaren de ser... bones intencions i, en tot cas, una rentada de cara front
al món, a l'Alemanya hitleriana vengada. Cert es que alguns jerarques
nazis passaren pel banc dels acusats, però
 hi passaren potser aquells que
finançaren el partit de
 Hitler o els que hi collaboraren de bona gana amb
el regim totalitari?; passaren pel banc dels acusats els voluntaris de les
S.A. i de les S.S. que es comptaven per milers i que foren els culpables
d'assassinats i d'accions violentes de tota, mena?; passaren pel banc dels
acusats •els advocats, metges, jutges,
 físics,
 empresaris, militars i tota casta
de professionals que prengueren part de forma activa en el major genocidi
de tota Ia História? La resposta es clara i definitiva: evidentment no.
Aquest any 1984 ha estat un any massa carregat d'actes commemora-
tius de la II Guerra i també, tot i que fossin reposicions, de pellicules
baliques referides a aquella època. El temps .ho esborra tot, i si bé per
als nordamericans el desembarcament de Normandia es una gesta èpica
que intenten no oblidar, les barbaritats comeses pels nazis alemanvs co-
mencen ja a
 oblidar-se
 i passen a ser una mena d'anecdotes sense gaire
importància. El cas, emperò, es que més de sis mitions de persones mori-
ren d'una forma calculada i cruel en la xarxa de camps de concentració,
pel simple fet de
 pertànyer
 a «races inferiors», segons la terminologia
nazi, o ser, simplement, comunistes o antife; xistes en general.
El vènçuts del 1945 no varen ser jutjats pel guanyadors de la guerra,
almenys la major part dels que hi participaren en l'holocaust concentra-
cionari no varen ser jutjats o, si ho varen ser, ben prest sortiren en
llibertat de la ma d'aquells que haurien d'haver estat els seus carcellers
o els seqs botxins.
Aquest any que ha servit per recordar iota una serie d'actes suposa-
dament epics com ara el fet de Normandia o la batalla de Monte-Cassino,
també hagues pogut servir per recordar un cop niés el genocidi del qual
foren culpables els nazis alemanys, molts dels quais encara resten vius i
en llibertat, sense haver estat mai jutjats pels seus actes criminals.
* a L'exèrcit
 del crim», article publicat per Montserrat Roig en el




un homo totsol té por,
qui pot endevinar
com que menjar un bescuit,
quin arbre Os que quan té es fruit
de's cap de temps treu sa flor.
SOLUCIÓ A S'ANTERIOR
En sentir una picada
a una cuixa o a un braç,
sa puça la cercaràs
fins que l'hagues encontrada












Inf.: Tel. 580845 y 581670
(Ve de la pagina 5)
1503, 20 juliol.—Els obrers de l'obra de la Seu anoten que, «obrim la
caxa de Falanix trobam denou sous e vuyt diners. Més acaptam per la vi-
lla trobam tres sous e Il diners». De forment: 3 quarteres, 4 barcelles i
4 almuds. També hi ha anotats diversos pagaments per barcades de pe-
dra de Santanyí, i a mestre Joan Sagrera.(Fa)
1504, 3 maig.—E1 procurador reial ha concedit Ilicencia a Pere Fer-
rando i Bartomeu Ferrando de Felanitx que puguin cercar or i argent, ai-
xi monedat com no monedat, a qualsevol lloc de l'illa; del que trobaran,
deduïdes les despeses, la meitat sera pel senyor Rei.(RP)
1504, 26 juny.—E1 Rei concedeix a Pere Salamanya l'ofici de portador
de cartes de Felanitx i Santanyí, vacant per defunció de Bernat Casalda-
guila.(LR)
1505, 9 gener.—E1 Gran i General Consell tracta com «en la part fora-
na de algun temps enser se cometen e perpetran molts excessos e dete.,-
tables casos axi de nafres corn de morts, seguint-se de cascun die entre
los habitadorS de aquella, bregues per causa de les quals va per la dita
ylla un gran nombre de bandejats e cans de presa per modo que tota la
dita part forana ster en gran ruyna».(AGC)
1505, 12 novembre.—Pere Joan ça Fortesa, cavaller i doctor en drets,
per pagar 50 lliures al reverend mestre Guillem Caselles, inquisidor, i prior
de Sant Domingo, moneda que li va prometre donar per fer un domas
blanc per dit convent, li assigna 50 lliures censals que li fa Pere des Cat-
lar.(JC)
1505, 16 desembre.—E1 rei concedeix la castellania de Santueri a Fran-
cesc Burgues, fill de Gregori.(RP)
1505.—Relació de les captes fetes a Felanitx per l'obra de la Seu: cai-
xó 3 lliures i 10 sous, capta de la vila 5 sous i 6 diners; forments 7 quai--
teres.(Fa)
1506.—El badi de l'obra de la Seu ha corptat 2 lliures i 11 sous. Cons-
ten diversos viatges de pedra des de Felanitx, Ses Salines i Santanyi.(Fa)
1507, 6 juliol.—E1 procurador reial concedeix llicencia de portar armes
prohibides a Lleonard Arnau, comprador dels delmes dels blats del Bisbe
i capitol de canonges, en el terme de Felanitx.(RP)
1507, 19 setembre.—Any estèril i de poca collita. Segons determinació
del Gran i General Consell i del Virrei, els jurats del Regne poden pren-
dre les barques i navilis arribaran carregades de blat a qualsevol port de
l'illa. També volet -1; fer provisió «per l'any vinent en lo qual se creu si mi-
raculosament nostre Senyor Déu no'ns ajuda, mancaran molts for-
ments».(AGC)
